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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk mernperoleh gelar kesa{anaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.







" Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya "  
(Abraham Lincoln) 
 
“Imajinasi lebih berharga daripada ilmu pengetahuan. Logika akan membawa 
Anda dari A ke B. Imajinasi akan membawa Anda kemana-mana “  
(Albert Einstein) 
 
" Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah 
membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia! "  
(Joel Arthur Barker) 
 






Karya ilmiah yang sangat sederhana ini dipersembahkan untuk : 
1. Kedua orang tua, Ibu dan Bapak. The wind beneath my wings. 
2. Kakak-kakak, Mbak Uci, Mas Yoyok, Mas Probo, Mbak Esti. The five 





Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan petunjuk dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Berkat 
rahmat dan karunia-Nya, penyusunan skripsi dapat diselesaikan. Sholawat dan 
salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat 
yang istiqomah menegakkan risalahnya. 
 Skripsi ini disusun sesuai dengan data-data yang ada berupa data primer 
dan skunder, hasil laboratorium, peta administrasi maupun berbagai peta yang 
berkaitan dengan penelitian. Terutama berhubungan dengan daerah kajian atau 
penelitian yaitu wilayah Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Penyusunan 
skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat 
sarjana strata satu pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai 
pihak. Baik selama mencari, mengumpulkan, maupun mengolah data-data yang 
ada dilapangan sampai kepada penulisan skripsi ini. Untuk itu melalui kesempatan 
ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih 
kepada : 
1. Bapak Drs. Priyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin penelitian. 
2. Bapak DR. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si selaku pembimbing utama yang telah 
meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan saran, arahan, dorongan 
maupun semangat yang terus menerus dan dengan penuh kesabaran untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Retno Woro Kaeksi selaku pembimbing akademik yang telah 
membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Drs. Agus Anggoro Sigit, M.Si, terima kasih atas berbagai bantuan, 
dukungan, dan ilmu-ilmunya terutama yang berhubungan dengan pemetaan. 
Keramahannya dengan mahasiswa memberi kesan tersendiri bagi penulis. 
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5. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
6. Kepada Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo beserta staf yang telah membantu 
dalam memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
7. Keluarga besarku atas doa dan materi yang tak ternilai Ibu, Bapak, Mbak Uci 
(Mas Dodo+Tyo), Mas Yoyok, Mas Probo,dan Mbak Esti. 
8. Viking’s Basket Ball Team. Tempat menghabiskan waktu di setiap sore. I love 
this game. 
9. Trio grand, Eko dan Satria (Ayo tetap berada di atas roda!) 
10. Anak-anak Kost Rajawali (Narwan, Eko, Majid, Satria, Leady, Ongky, Aji, 
dan Adit) Terima kasih atas kebersamaannya. Sudah seperti rumah kedua bagi 
penulis. Penghuni Padepokan Bento (Yaya) 
11. Keluarga Mbok Te (Mbak T, Fitri, Rina, Emi, Fira, Neni, Arman, Joko, dan 
Warno) anak-anak penghuni UKM yang baik hati. Terima kasih atas 
kebersamaan dan semangatnya. 
12. Rekan-rekan angkatan 2008 khususnya yang telah memberikan semangat serta 
motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. 
13. Mas Wawan dan Mbak Ani terima kasih atas kerjasama dan dukungannya 
baik di dalam maupun diluar lapangan sebagai anggota kelompok penelitian 
kolaborative. 
14. Si sepuh AD 4054 NF (enam tahun menjelajah bersama dalam segala medan), 
my acer, my calculate, N70 pengganti 5130 xm, and the camdic. 
15. Berbagai pihak yang dalam kesempatan ini tidak dapat disebutkan satu-
persatu. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini hanyalah 
sebuah karya kecil yang sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna. Berbagai 
upaya telah penulis tempuh demi kesempurnaan skripsi ini, tetapi karena 
keterbatasan yang ditemui sehingga penulis merasa banyak kesalahan, kekurangan 
dan kelemahan, baik dalam metodelogi, isi, bobot materi maupun dalam hal 
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penulisan dan penyampaiannya, karena sifat kita sebagai manusia biasa. 
Kebesaran dan kesempurnaan hanya Allah yang punya dan Maha Kuasa. 
Akhirnya, sesuai dengan kata pepatah “tiada gading yang tak retak”, 
penulis meminta maaf apabila dalam pembuatan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan kesalahan serta penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
mendidik serta membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi yang 
masih jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun 
para pembaca. Amin. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
 










 Penelitian yang berjudul “Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Jagung di 
Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo” bertujuan untuk mengetahui kelas 
kesesuaian lahan serta faktor-faktor pembatas terhadap kesesuaian lahan untuk 
tanaman jagung di daerah penelitian. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah survey. Penetapan lokasi untuk 
pengambilan data maupun sampel tanah ditentukan dengan cara stratified random 
sampling. Titik pengambilan sampel ditentukan dengan peta satuan lahan. Data-
data yang digunakan yaitu data primer meliputi drainase tanah, kedalaman efektif 
tanah, lereng, batuan permukaan, singkapan batuan, dan kenampakan erosi. Data 
sekunder meliputi curah hujan, penggunaan lahan, dan kependudukan. Data 
analisis laboratorium meliputi tekstur tanah, KTK, pH tanah, N total, P2O5, K2O, 
dan salinitas. Pengolahan data dengan matching yaitu membandingkan antara 
pedoman persyaratan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman jagung dengan 
karakterisitik lahan yang ada di daerah penelitian. 
 Hasil dari penelitian ini yaitu, dari 12 satuan lahan pada daerah penelitian 
memiliki dua kelas kesesuaian lahan, yaitu kelas S2 : Cukup Sesuai (Moderatly 
Suitable) yang tersebar pada tujuh satuan lahan yaitu V I Gr Sw, V I Gr Tg,         
V II Gr Sw, V II Gr Tg, F I Al Tg,  V II La Tg, V II La Sw. Pada kelas ini 
terdapat sub kelas S2,f,n,x,s; S2,r,f,n,s; S2,f,n,s; S2,n,x,s; S2,n,s; S2,n,x,s,e; 
S2,r,n,x,s. Dan kelas S3 : Sesuai Marginal (Marginal Suitable) yang tersebar pada 
lima satuan lahan yaitu F I Gr Sw, F I Gr Tg, V III Gr Tg, V III Gr Sw, F I Al Sw. 
Pada kelas ini terdapat sub kelas S3,r,f,n,x; S3,r,f,n,s; S3,s,n; S3,s,r,f,n; S3,x,n,s. 
 Sebagai hasil akhir dari penelitian ini, kesesuaian lahan pada daerah 
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